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1 C’est à l’occasion de travaux de restauration au château de Baugé (XVe s.) qu’une fouille
préventive a été engagée, afin de constater la présence d’éventuels niveaux de sol dans
une partie de la grande salle du rez-de-chaussée.
2 Un décapage de surface a permis de mettre au jour un premier niveau de pavement,
antérieur aux aménagements du théâtre contemporain.
3 Un second niveau de pavement, correspondant au sol primitif du château du XVe s., fut
ensuite dégagé. Seul le lit de pose était conservé sur l’ensemble du secteur de fouille,
avec quelques rares carreaux encore en place.  Il  fut cependant possible de noter le
dessin de pose des carreaux, par le relevé en plan des empreintes dans le mortier. Ce sol
présentait, en son centre, une forte incurvation, résultant du tassement des remblais
inférieurs,  accentuée  par  le  piétinement.  L’étude  statistique  des  dimensions  des
carreaux des deux niveaux de sol a conduit à mettre en valeur un lot homogène pour le
premier niveau (L = 125,1 mm ; 1 = 122,8 mm ; ép. = 21 mm ; déclinaison = 2,4°) et deux
lots  distincts  pour  le  second  niveau  (lot 1 :  L = 117,5 mm ;  1 = 115 mm  et  lot 2 :
L= 132,18 mm ; 1 = 130,59 mm).
4 Les remblais inférieurs correspondent à un bâtiment antérieur au château actuel. En
effet, le déblaiement d’une fosse contemporaine a permis de constater la présence de
maçonneries différentes dans la partie haute et la partie basse de l’élévation du mur
nord-ouest et du mur de refend sud-ouest. Le mur nord-ouest présentait notamment,
dans  sa  partie  inférieure,  deux  structures  particulières :  l’une,  communiquant  avec
l’extérieur,  est  probablement  une  fente  d’éclairage,  l’autre,  une  niche  de  forme
cubique, pourrait correspondre à l’emplacement d’une poutre de plancher. De plus, les
restes  des  pieds  droits  d’une  cheminée  murale  liée  à  la  maçonnerie  inférieure  ont
également été dégagés dans la partie centrale du mur. Il est donc probable que nous
soyons en présence de la partie basse d’un édifice antérieur, arasé pour la construction
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